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Aaron Connor, a senior from Murphysboro studying exercise science, admires his catch Monday at 
Kinkaid Lake in Murphysboro. Connor, president of the Saluki Bassers fishing team, said he tries to 
make it out to the lake at least twice a week. Connor said he could have bought a brand new truck 
with all the money he has spent on fishing gear in his life. “There’s still nothing I’d rather be doing 
more than this,” he said.
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Joyce Addison, of Carbondale, trims dead leaves and stalks from her garden Wednesday at her home. Addison said the greatest hassle of the dry weather is that she has to 
drag the hose around more often to keep her plants alive. According to the Paducah National Weather Service there is a fire weather watch in effect from Thursday morning 
to Thursday evening as well as a heat advisory from 1 p.m. Thursday to 7 p.m. Sunday.
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Source: University Institution of Research and Study
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Aries — Today is a 7 — Put off 
procrastinating until Saturday. 
Make sure you know what you’re 
talking about. Get into the picky 
details. Follow directions precisely. 
Compromise, if needed.
Taurus — Today is an 8 — Meet 
with important people and 
create new partnerships. Adapt 
to changes in the plan and end 
up ahead. Reassure the team, 
and keep them in the loop.
Gemini — Today is a 6 — 
For about four weeks, your 
investments grow. The secret 
ingredient is love. Get something 
you always wanted, but make 
sure you really adore it.
Cancer — Today is a 5 — 
Something you’ve been struggling 
with soon gets resolved. You may 
have to make compromises to 
your budget. Add romance to your 
evening with simple pleasures.
Leo — Today is a 6 — Get into 
a homebody phase. Take on a 
cleaning or renovation project. 
It’s satisfying when done. Taking 
a short stroll outdoors improves 
your ability to concentrate.
Virgo — Today is an 8 — Provide 
support. No need to be critical 
of yourself, the emotions you’re 
going through are normal. 
Don’t let others coax you off 
track. Stand firm.
Libra — Today is an 8 — Get 
into finances. You’re entering 
a lucrative phase, and better 
keep track. Spin a wild yarn 
later tonight, and relax with a 
loved one.
Scorpio — Today is a 5 — You’re 
a genius at planning. Still, you 
could miss an important detail. 
Listen and learn. Get back up 
if you fall. Keep your word. 
Dreams come true.
Sagittarius — Today is a 6 — You 
can make a difference, even if 
it’s a little bit at a time. Keep 
your eyes on the horizon, and 
the obstacles will be easier to 
jump. Keep moving.
Capricorn — Today is a 6 — 
Friends want you to come out and 
play. Go over your list, and remove 
those things you know you’re 
never going to do. Schedule the 
others. Make time for your buds.
Aquarius — Today is a 7 — 
Your discipline is admirable and 
will take you far. There’s power in 
your community. Look to take on 
more responsibility. Explore the 
areas that are most intriguing.
Pisces — Today is a 6 — 
Travel and fun are favored. Make 
time for a romantic outing. Grab loaf 
of bread, some cheese and oranges, 
and choose your destination. Turn 
off your cellphone.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
OBESE AWAIT GROOVY NUMBER
When Sonny caught Cher after she stumbled and
fell on stage, he said this — “I GOT YOU, BABE”
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Torrey Taylor, of Murphysboro, left, watches Chef Bill Connors 
dics vegetables Tuesday at Kite Hill Winery in Murphysboro. Dawn 
Taylor, Torrey’s mother and Kite Hill employee, invited Conners to 
teach a cooking class in the winery’s kitchen. “Chef Bill and I had 
started a community garden at my children’s school, and I wanted 
him to come here to teach a class on how to make fresh, healthy 
meals,” Taylor said. “People have responded to it very positively.”
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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Torrey Taylor, of Murphysboro, left, watches Chef Bill Connors 
dics vegetables Tuesday at Kite Hill Winery in Murphysboro. Dawn 
Taylor, Torrey’s mother and Kite Hill employee, invited Conners to 
teach a cooking class in the winery’s kitchen. “Chef Bill and I had 
started a community garden at my children’s school, and I wanted 
him to come here to teach a class on how to make fresh, healthy 
meals,” Taylor said. “People have responded to it very positively.”
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Aries — Today is a 7 — Put off 
procrastinating until Saturday. 
Make sure you know what you’re 
talking about. Get into the picky 
details. Follow directions precisely. 
Compromise, if needed.
Taurus — Today is an 8 — Meet 
with important people and 
create new partnerships. Adapt 
to changes in the plan and end 
up ahead. Reassure the team, 
and keep them in the loop.
Gemini — Today is a 6 — 
For about four weeks, your 
investments grow. The secret 
ingredient is love. Get something 
you always wanted, but make 
sure you really adore it.
Cancer — Today is a 5 — 
Something you’ve been struggling 
with soon gets resolved. You may 
have to make compromises to 
your budget. Add romance to your 
evening with simple pleasures.
Leo — Today is a 6 — Get into 
a homebody phase. Take on a 
cleaning or renovation project. 
It’s satisfying when done. Taking 
a short stroll outdoors improves 
your ability to concentrate.
Virgo — Today is an 8 — Provide 
support. No need to be critical 
of yourself, the emotions you’re 
going through are normal. 
Don’t let others coax you off 
track. Stand firm.
Libra — Today is an 8 — Get 
into finances. You’re entering 
a lucrative phase, and better 
keep track. Spin a wild yarn 
later tonight, and relax with a 
loved one.
Scorpio — Today is a 5 — You’re 
a genius at planning. Still, you 
could miss an important detail. 
Listen and learn. Get back up 
if you fall. Keep your word. 
Dreams come true.
Sagittarius — Today is a 6 — You 
can make a difference, even if 
it’s a little bit at a time. Keep 
your eyes on the horizon, and 
the obstacles will be easier to 
jump. Keep moving.
Capricorn — Today is a 6 — 
Friends want you to come out and 
play. Go over your list, and remove 
those things you know you’re 
never going to do. Schedule the 
others. Make time for your buds.
Aquarius — Today is a 7 — 
Your discipline is admirable and 
will take you far. There’s power in 
your community. Look to take on 
more responsibility. Explore the 
areas that are most intriguing.
Pisces — Today is a 6 — 
Travel and fun are favored. Make 
time for a romantic outing. Grab loaf 
of bread, some cheese and oranges, 
and choose your destination. Turn 
off your cellphone.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
OBESE AWAIT GROOVY NUMBER
When Sonny caught Cher after she stumbled and
fell on stage, he said this — “I GOT YOU, BABE”
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Aaron Connor, a senior from Murphysboro studying exercise science, admires his catch Monday at 
Kinkaid Lake in Murphysboro. Connor, president of the Saluki Bassers fishing team, said he tries to 
make it out to the lake at least twice a week. Connor said he could have bought a brand new truck 
with all the money he has spent on fishing gear in his life. “There’s still nothing I’d rather be doing 
more than this,” he said.
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